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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota 
Yogyakarta dalam membiayai program – program kesehatan selama periode 2006 – 
2008. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1)  Objek  dan lokasi 
penelitian adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dibidang kesehatan; (2) 
Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi; (3) Metode analisis data 
dengan langkah-langkah: (1) mengevaluasi program-program dinas kesehatan, (2) 
membandingkan APBD II Pemerintah Kota Yogyakarta dan rencana program-program 
kesehatan dengan realisasinya.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) gambaran keberhasilan 
program-program Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang diperoleh melalui 
evaluasi pencapaian pembangunan kesehatan masyarakat kota (2) program-
program dinas kesehatan yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan 
APBD II menurut pengamatan penulis belum dapat dikatakan efisien dan efektif  
namun dari segi jenis program dan kegiatan terjadi peningkatan. 
 
Kata kunci : kinerja, Pemerintah Kota Yogyakarta, APBD II, program dan 
kegiatan dinas kesehatan. 
 
